








｛ｍＡ／知名会计学者 ． 厦门大学会ｉ十系副教授 。
当坦率地 说 ，历来 的财 务报 表 无法改革的现代财务会计只能自生自灭 ，最 1 0 0公斤原料 ，就把银行存款减少 1 0 0 0元，这
／ＡＺ 都是以 “净利润
”
来代表公司 业 终为社会所彻底抛弃 。些原材料登记为 1 0 0 0 元 ，后来 ，其中有 8 0公
绩的 ，而且是唯
一























这样的替代指标 ，它 什么也 会计 的覆辙 。所以 ，我们要先 知道现 代财务 8 0 0元……
代表不 了 ，什 么也说明不 了 ，却 可以用 来搪 会计是怎样造假 的 ，有哪些手法和规律 ，才这种以实际交易价格为基准的处理规
塞世人的提问 ，自欺欺人 。可悲的是 ，由于
“








无从验证 的蓝天 。何转换变化 ，金额如何传递 ，总金额肯 定是
是对是错 ，这
一
特点反而 有利于会计造假 ， 不变的 ，而且容易从发票 、银行票据 、进仓单
云遮雾 罩之下 ，人 们无从看清公司的真 面 一 、简说财务会计核算的理念和领料单等原始单据来验证其真实性 。




































。在公司成立后 ， 假设直接成本 8 0 0元的库存商品卖出 ，收 到

























又无济于事 ，形成进退两难的局面。笔 者的 随 后就会转化为其它形式 ，例如用银行存了 4 0 0 元 ，会计恒等 式两边就不再 相等 ，平


















账户 ，对它也增记 4 0 0元 ，
1 6
表 1 ： 部分典型业务的会计处理结果
1
 ｜股东投资 ｜＋ 2 0 0 0 0 0 0 1ＩＩ Ｉ Ｉ Ｉ ｜ ＋ 2 0 0 0 0 0 0 1
2向银行借款＋ 5 0 0 0 0 0 ＋ 5 0 0 0 0 0
3购置厂房设备－ 5 0 0 0 0 0＋ 5 0 0 0 0 0
4对外股权投资－ 4 0 0 0 0 0＋ 4 0 0 0 0 0
5购买原材料－ 5 8 5 0 0 0 ＋ 5 0 0 0 0 0－ 8 5 0 0 0
6领料投产 － 5 0 0 0 0 0＋ 5 0 0 0 0 0
7发放生产工薪－ 3 0 0 0 0 0＋ 3 0 0 0 0 0
8产品 完工入库 － 8 0 0 0 0 0＋ 8 0 0 0 0 0
9现金销售商品＋ 5 8 5 0 0 0 ＋ 8 5 0 0 0＋ 5 0 0 0 0 0
1 0赊账销售商品 ＋ 5 8 5 0 0 0＋ 8 5 0 0 0 ＋ 5 0 0 0 0 0
1 1商品 转销售成本－ 8 0 0 0 0 0＋ 8 0 0 0 0 0
1 2投资地产－ 6 0 0 0 0 0＋ 6 0 0 0 0 0
1 3地产价 值提升 ＋ 5 0 0 0 0 0 ＋ 5 0 0 0 0 0
1 4计提折旧－ 5 0 0 0 ＋ 5 0 0 0
1 5子公司 宣布股利 ＋ 6 0 0 0 0 ＋ 6 0 0 0 0
1 6收入清零 ＋ 1 5 6 0 0 0 0－ 1 5 6 0 0 0 0
1 7费 用 清零 － 8 0 5 0 0 0－ 8 0 5 0 0 0
各 账户余额结计 7 0 0 0 0 0 1 9 9 5 0 0 0 0 0 0 6 4 5 0 0 0 0 5 8 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 0 0 0 0







































资金来源（ 3 ）题了 。例如 ，主营业务赚到的钱就 是
“
主营业








银行存款 1 2 0 0
－
库存商品 8 0 0据时 ，就为此专门开设
一个账户进行统计根据以上分析 ， （ 3 ）的具体内 容 可以扩
＝未分配利润 4 0 0 （ 2 ）归集 ，简捷地得到该数据以后 ，再让这个账 展为 ：
但这还不够 ，会计还要满足 更详细的 户回归到零的状态 。 不妨设想 用新设的
“




















类 ；也 过 渡性的 ，在每 月月末 完成 归集 任 务后 ，都




















和银行新 发放贷款也混杂在 内 ；如果 只看 占用
”















后的状态 。尽管此时又 从 （ 5 ） 式回归
从哪里赚到的 ，因为它只是最后的总结果 。二本期未分配利润（ 4 ）为 （ 1 ）式的纯粹状态 了 ，重要的是借助于这














的资金是由谁提供的 ，如 股东 、银行等 ，可称 种明细账户的 ，例如 ，收 人 可以划分 为
“






负债表的依据 ， （ 4 ）是编 制利润表的依据 ， （ 5 ） 货币资金 。业 务 9 的处理却是目前的主流做法 ，这
式则是全部会计账务处理的依据 。 8 ．产品完工人 库 。增记库存商品 ，减记 不但导致先交税 ，还导致虚构收人 。而收入
生产成本 。 最 后是要转到未 分配利润 上的 ，最终 也虚
二
、部分典型业务的会计处理 9 ．现 金销售 商 品 。增记货 币资金 ，增记 构了 未分配 利润 （请见 业务 Ｉ 6 ） 。严格地说 ，
上节描述的财务 会计核算基本原 理 ， 收入 ，增记负债 （应交增值税 ）。应收账款 （或应收票据 ）并不是公司的资产 ，









的 账款或应收票据 ） ，增记收人 ，增记负债 （应 商品 ，那么采用 应收账款记录这
一业务 ，其
地步呢 ？交增值税 ） 。金额高于对应 发出商 品成本 的部分 ，就是







它 们包含了哪些具 体 务销售成本 ） ，减记库存商 品 。这 个口子
一
开 ，更严重的是 ，可以在两
的项目 ？从现 金 流诊断 的角度 来分析 ，是因 1 2 ．投资地产 。增记长期资产 （投资性房 个有 关联关系的公司之间 虚构各 种买卖交
为 在财务会计具体的理解和操作中 ，出现了地产 ） ，减记货 币资金 。 易 ， ，甚至连发出商品都 用不着 ，从而大肆增
各种 各 样的偏离现金 和历史 成本的误差 ， 1 3 ．地产 价值提升 。增记长期 资产 （投资 记应收账款 ，增记收入 （最 终虚构了未分配
时 至今 口已经积重难返 了 ，所谓
“
























份记账凭证的内容 ，数字纵 收股利 ） ，增记收人 。 西 九江的尉然会计师却是
“
一句话点醒梦
列的合计数就是各项目的当前 余额 。并通过 1 6 ．收 人清零 。统计目前的收人余额 ，减 中人
”
，
他认为 ：早在上个世 纪 6 0年代 ，中国商
分析 ，揭示其中某些会计处理的偏颇之处 。 记收入 ，增记未分配利润。业会计教材已经关注到类似的问题 ，零售业
1











2 ．向银行借款 。增记货币资金 ，增记负债。在以上不 多的几笔典型业务中 ，发生了个价格卖出去 。











部分 ，当 时并 没有去增记收人 ，而 是作
4 ．对外股权投 资 。增记长期资产 ，减记仅仅发出商品而没有收到现金时 ，因 为 为按 售价登记的库存商品的备抵项 ，在商
货币资金 。 。钱还在别人手中 ，将来能不能收到是不可控 品售出时 ，则按比 例用进销差价调整销售成
5 ．购买原材料 。增记原材料 ，减记负债 的 。理论上说 ，应该减记库存商品 ，增记发 出 本 ，使销售 成本回到进价水平上 。这 当然是
（
可以抵扣应交增值税 ） ，减记货币资金 。商品 ，然后静观其变 ，以后真收到钱了 ，才 增 对的 ，谁也不 会那么蠢 ：将进销差价增记库
6 ．领料投产。增记生产成本，减记原材料 。 记货币资金 ，增记收人 ，同时 减记发出商品 ， 存商 品 ，同时增记收入 （从而 虚构未分配利
7 ．发放生产工薪 。增记生产成本 ，减记 增记费用 。润 ）的做法 ，岂不是意味着你只要管进货 ，无
1 8




















． 用钱购置的做账 虚构的 1 ． 应当 发生的 － 库存股
入’、














部分 ，因 为钱还在自己手中 ，是可控的 ，可
1 ． 有现金支持
2 无现金支持ｔｕ角 ｉ人为 胃
“













论 有没有卖出去，就有业绩了？ ！计提折旧还需要有个前提条 件 ，即能 性负债
”
，前者是 因收到货 币资金而在将来
同理可证 ，没有发 生实际交 易 ，却因 为 够 准确预估固定 资产的 有效寿命 期 （在本 必须偿还的 ，后者是 因结算性业务 而产 生



















从而虚构未分配利润 ）的业务 1 3处理 ，是极 历 史成本 ，从 技术上说 ，这又是永 远也做不 商品时没收到现金 ，却增记了应交税 费和收
其 荒唐的 。为什么不能等到卖出去了再作会 到的 。以房屋为例 ，福 建土楼寿命可达几百 人 ，从而当期就要提前交税 ；




























个最 简单的例 子 。假设某 人 命
”
























生意 ，购进价 1 ． 0 0元 ，卖出价 2 ． 0 0元 ，请问今天 如泥 ；某些设 备又因保养不当 ，极 易腐蚀或 都是 ，





















今天赚了  1 0 0元 。 所以 ，计提折旧是无中生 有， 自作聪明的据此 ，可以总结出现 代财务 会计造假的













掉价值的 1 ％ ，要扣除 4 元 ，那 么今天的
“







只有 9 6元 。这不但扭 曲了现金流事实，让 知道其赚 亏了 。至于它什么时候才会 终结 这就 充 分揭示了 ：表 面上完全正确的公式 ，
人
一
头 雾 水 ，也 于事无补 ，纯属
“





的做法 。我们分两种情况来分别考察 ：行 了。虚假的 、似是而非的理由的配合下 ，
“
未分 配











投 资子 公司宣布了股利 ，但是到目前为止 并消除造假的对策也很 简单 ，只要
“
以其




















聊透顶 ？三 、财务会计造假规律及对策无脾气地相 互抵消 ，公司是不是真的赚钱 ，
2
、
如 果每天都是现金收人小于现金支作了上述评述 后 ，可以将 （ 5 ）式中的各项 也就水落 石 出了 。 要清除的会计造假业 务




























做账虚构 投 资公司的现金流诊断 》中进
一
步探讨 。？
1 9
